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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain”. 
(Hadist) 
 
“Jadikanlah sejarah masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk tidak mengulang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan 
motivasi belajar IPS Terpadu setelah diterapkan metode pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT) pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Sambi tahun pelajaran 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan 
menggunakan tiga siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Sambi yang berjumlah 32 siswa, 10 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan 
tes. Tehnik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa 
dalam mata pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dilihat dari indikator motivasi 
belajar: (1). Siswa yang aktif bertanya sebelum tindakan sebesar 25%, siklus I sebesar 
40,6% siklus II sebesar 53,1% siklus III sebesar 81,2% (2). Siswa yang aktif 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 25%, siklus I sebesar 43,7% siklus II 
sebesar 56,2% dan siklus III sebesar 84,4% (3). Siswa yang terlihat serius, 
memperhatikan dan menyimak pelajaran yang disampaikan guru sebelum tindakan 
sebesar 31%, siklus I sebesar 65,6% siklus II sebesar 78,1% dan siklus III sebesar 
90,6%. Rata-rata motivasi belajar sebelum tindakan sebesar 27%, siklus I sebesar 
49,9% siklus II sebesar 62,5% dan siklus III sebesar 85,4%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar IPS 
Terpadu setelah diterapkan metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Sambi tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Strategi Pembelajaran, Numbered Heads Together 
(NHT). 
 
 
